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ST U-DENT LIF E 
PU BLISHED WEEKLY BY STUDENTS OF UTAH AORICULTURAL COLLEGE 
VOuUll~: \'JU. I.OG, 1,.x, l'T.\ll J·'llll>.\ Y, l•"EHIW.\HY l 1!1111. 
:\ tl)IBEH I, . 
FArULTY \\Uri! IIICcllitl! h,,,,.t' '11w fact ,,,,. «f 11 ... i,_,·111, with l!~,:a-1 lJ l lhJtt tlJ.f' nrn'IJ wo :11,prec- 1111111 plrn111·"'• pc.•111111111~, riLl,011ta, hat-... OUR TEAM WINS mud,· hnih ps.rt ,1.li j d ~outl, ;nuJ •~HJ"-1 ,•re' or lht· hhw ,11u,I \\llltt• 
ENTERTAINS th~ volt• rf tl1n11h 1111,l th,• \\'r· ,•xp~•·• ;-1111 lo shnw ,.-our Im, FROM THE B. Y C. WITH 
'"Jtrcn,f \\U-~ ,t su•r,ri~u a11d :1 1•nf111 t,nt" •" 11 H \\'hili• ~lilt! ~Him· EASE. 
INS TJI.UOTORS SHOW STUD 1d••K•lln•, """ tt, ... ll'U) Ill \\hl<'ll ""·' ·~ {iU, o,J ohos~ tiltll•S. \\',- 11,,, .. r th, 1·•111~1 ... ,1 1111d lllu,t 
BNT BODY GOOD TIME ltli,, lo11u111:r "u111d juun1u· 1•·· e,111'1 '"'). wo•U 1»k,• 1111.1tl1111gl'''"••lltlltth ~11111,S or l>a kelh"ll 
fr,11 11 (11, 11 JI rnit Cl\\U\" t}h• nnm••r.1 d,t• lmt \14'1,ir, wlwu ,-.,,,r,li111lv 
I 
l . ) . .





Every One Felt a.t Homa-Fun 11 '""" .,•d rho• 1-'ilrh wn1·1l,•r,. Tl,• 11 mul !!.-I, iur,, 11,,, ,.,mt or iltt• ";',"'' •. '·" "'. "''" 1,'',"111 """' ,r,·u 
All The While, ,,,,:, .• , 110,•··1!.rr ,,r lht> "" " " ,., •• l1•1111! ltS ll1t•_\ ,! 1'1 l11,L l•'ri,lny la., h1ol11., '"""' · lh ,, 1!111111'. ul 
(Ill •••,,111111,·,., ••\t•11,11:.: ti,,. 1:,., .. n,,1rK- 1l lh1t f111K ,ra, tl.1,· ftr,I u1i• \\itl 1 tJw U Y- l L,·1, ... 1111w 11ur( 1' 1111 :-. "" 0"' idinrn,,I •• Jol~t• lhr n•• 
.~. ._ .• .. ... ,·n•• l,,•in!.! th1• ol'ii,:imtlur• 111• 1111)· 11,.,~ their anur111I ,·,•ccpti., 1, ,,., ,, , u Ill, tiurt> 1l11,t till' hu11.I l"nli l,ak,· fri,•111!, wh;,1 a,;:,·nuiu,, . 
1 to th,• ,111<l,•1th, 













.. i•>Jlificat1011•' II "" a ~n•nt suf! .. ••v1·u h\''11.:.! th,111k1•d •· 1 i ~ay uulh~ -- + (•twld M•1• uJ 111111 nut] h .._ wul'k h1--' 
,.,.,,. ini: ,,r lu•,,w fen,t,,rJ" :ind invil- Ila,? Im<! ,·,·r.,· litllr to ,lo i11 the 
I.In ,ml,•1·111g th,- lrni!Jiog ,·h•ry 
1
"1 111 ~1,~.-e iu 111" Nil•· 1·1,iiun1<•nl ~OROSIS PARTY. hA•k, 111111! li11c TT,, ,-unp!y Id 
,,n,• wa~ a,kcd In nlll-nd chapd, iur wl11,•IJ tlwi,• St•n,,•P, 11,•rc• ''" ita11,,11 ;,,-~ TtUW 0111 re,,. th,· [!,,. r,,Jlo\\s "lit 1111,J 11rii••tl 1111.•111 





11 i"u,usi, !!all. 1" t,,. l{l\'Pn lloe l lth 011, sl111111ir1" Ol'1•11si111 nlly in the 
••tciscs 111-forc a lnr:,c 111ii-ror pine- ,,f f,',.J.,-u,u•.,· Th i< ""'" 1111 ""I' is iJ,,
1
w,• ,.flcr th,· whisll~. Fou-l-
••1I tl11•rt• fnr tlwir ,p,:cial b,•1odit OUR NEXT fiAME ;ilway< l,11,k,•,I "" :r, '""' ,,f lh, • 1111 11. Y. ( ·. r llnrnmrl' L11ek' 11',· 
.\'ext ••a1•h i111l1\·i,lual w:,s tagg:,•d '''"' 1' ,,r rh,• .nar """ lf.1t,e wh" (., .... ... 1
11 
111,,,,, h,,y wlwu h,· tossed 
J,,.r.,,,,. lu•im: l"'rln i llcd tu j'.!o lip '.,,,. J,.., ... r .. ,,tunnf,· PIIUll!!ll 1" ,,,.. hull ur, ;., !hp (•f'ntrl' IIIHI 
,.,air, , ""J ,,t lhc head "r tho PROMISE OF INTERESTING tr•,·•·"·•· ou •11Yilatinu ,.,,11,idrr p,n·,•d 1,i1,is1•ll ,u1<l,•1•1•itf11I wh,•11 
CONTEST TOMORROW , I• m, .. 1,.,., lucky . ... l,uj,-~ ,·1-wh out• \\'IJs g-iv(~u a irn:,: 
or peauub \V1lh in,trndinfh In 
1111k all ht• wishnl hut net lo ,aJ 
'rlu 11 galflt• :,{Ht11nlus n1a-ht I -+ ht· lltund, ,-,,rt "\1ho wa , it who 
f'l'Hlll~~t. 11; tu hr nm:, or the he.st lu 
ht .. ~-••(•JJ in Logan Jhfa ~·1•:1.r 'l'hP CONGERT .,·,·a. nr rm_\ 011 th1• 111•ua1tr . 1f ti, .. ;. 
in;: tll<'m. .Ht~r r,:,•ri,·iug the,,, 
iust.r1u•I illtt1' ~-(Ill shirted r.,r 1 h1• I, ll . •°'· '"'111 the! ll. 1 C. tw,, POPULAR ARTIST APPEARS 
,rock, ~~o hy a nr;- sm:\ll mar- I SATURDAY NIGHT AT 
l.ibr..ry nud ~·ou \1'••11• 11,~• al 1l11·. "'i" :•:id l1y "'"' ~•1111. with th~ B. I OPERA HOUSE. 
Wtt~ nskm • uhuut m.,· sa.hu·.,· 
lorn• loni,,-l,1 ·· l•'rmu the spl'C·-
l»lu r \ ,1ar11l1rni11t hr wus h11rrels 
,1f fuu n!') ridit•uh~ 
,loor Ii~· l't1•,icl•·lll \\"l.Jt,01: whn. ) ( 1u11I lhil l'llll111sr11sm t•Xl11l11l- :\,·xi s,.iurdny ni;rht ~lis, :-;_,·. 
JutstPnWI t11 ,...,k yon a qu1•sti0Jt i11 1•1J tlH•r,~ It nppem•-.; that the. C'01t1-I hdla l'la,Yfun wjlf apJH~Hl' iu ._.
011
_ 




,.,,·a ll oll>c'. '.\liss 
"\.t•,·~.1·ilt1·l1·, .., tJI\' {.t"HlHl• wus 
on·rlr.;11!,•tl wilh ,·xeilt•m,ml and 
lhrill1111< php: 1111<1 th,· 1111h·crs:il 
1•1d~1u~·; .. ,111 whi(•h hur:-:1 forth ilt 
all lillll' t,·nrn hol h sides or lltt· 
-·t11tl\1i i1P11 ·1• nlm1,~l tleaf 1•ncd the• 
plu,,, 1, \\'h~u ITmu-,wk wnlk,,,I 
f,u ,,.,·,•1·11! ·h•t" "ith a B. Y l'. 
m, ,,a,•h 111111 ,1n ,J tiuall., lnwlctl 
llr,• ball i11 I h,· b:iskl'I a)!uin,l all 
l'fl'si,1am·1•. llw la•~1?n of lht.• roof 
woultl l,,,:.ri11 ,., t·r:H•k wHh llu .• diu 
:rn(I 01u- hud \'i:o-iun~ 11f thr h llu· 
~k., :,t,.,,.,, Mntl n hNlfl uf life anti 
o .. o,h lwlow ~oth in~ so S(.1rio u,,,; 
hHpp•·tt•·•l. ln,w1•,·,•r. !Juth (•1·owds 
h,•h1,,-ahle lo hul1I lhc i1· vw 11 0 11 
'"'' i11u11,•,li11t,·ly ,ui,I ' 'Ye, :--i, ·• ;{,-~, ~111111,!11~ ,·~rl.1iu!J- lo11k 1.1""'"" •H·••,I, 11,, iuli·mluetiuu '" ur II s" Hir" antl Ilia.I is \\ hen• I r . f I ' \ r \Y t ~ 
inpc 
111 11
r - · •· mu., j }1 .. 1· t'oJll't•rt 111 \:'1h 11•v 11;1II ~qow 
th,· 111•i11111I, \\'PIii ,\ 'hnrt ru·o- a111I :in• ._,.., ng tu \\'Ill " pin,·,· in muulhs "I!" wns hi;hh • succt' ·•· 
uram was 1·,nd,·11·<1 whi,,I, wa, thL• le11~11~ tlli, ~·r;or, if dop,. is fi,!. 'l'hns,• \\"ho hnw 1;,.,
11
,1 1!i,, 
,·er>· much apprrciat,•d. lhr11 1•r- 11'1'.1·11.• nnylhin,,-. f'omp our nn,11 f 'la,,luu an · lout! iu their prn ise 
fr,·,hmc•nls "'"' " 'f•r\·c,1 :n1rl ,lnn~- en.ioy ·"""""''"'· !-mg tlw ~110,l .,f 1,,,,. skill on the piano. Xalo 
ine: wus h,•~1111 in thr G,n u . ,,1,1 ,nni,. will, ,.11 yonr 111ie:hl. l.:ol<e paprr., say !hat she i. lhP 





I,ihrnry nnd lnift-tim: in,th~ h11l1, n1 lb,· n!!l.l fm1<> am! ynu \\'111 ,:1,,, , Ji" t'ht\ l ou will he assish·tl 
wtts 1tnli1•t•uble. an,1 n enimnitt,•c y·,,11 hn,·e ha,! n go .. rl time. / '"· Hall L~k,· ·;; "''"II ku,,w
11 
h11ri-
nr thr,'P , •·onsistin!!' nf W', T, Pc- Jltu •1. 1,,, nfrnid nf 11,,. offi~ials. ,; ,,, ... \ .J Kiss<•lhi•rl' . tnsou. h-an F.!!h,-rl, llllC] 11corl(•• 
t~iuP hR,,• hrr11 nppointe,1 '" olu·y will h,· men we know aftPr Rlt1tle11h, c~pednll.,· thoso, .,r 
1 'fl I F lt I at this nu,J w•• h111•r ~11mrrte111 one,. the music clcprtr1111Pt1I, ~hnulol at-
""'<' \1'1 
1 11
'' •arn Y "
0
' with some dtfll'MIP1· te11,I , \11 i11sl r11,•li,·,, ,,,·,·11i11:r· 1Nnpt fo h:n·1" fh t",•• privil~'!?P~ 
r-;, 1-n· Olle (Ir th(• ("'1)Jle,~p stnd-1 t•ut1•rl.til111i1'1lt is H~111'('(L 
macli• f1PrmBn1•of. not• w·ith II ,l,ul,.•11t lw•ly ti,•kcl -- - -
Ou the whul (' it wus n ::ro11,J ,•r,•. 1 1· 
r•uin:;!· --11111 pu11r1i wn;,,; n crrdlt to 
R ~lry to\\ u ,uul was n\Ul'h ,-njoy. 
ed by tJ11• :-.I mlf'nl~. Th11 fll'»n11ts 
Wt,,re fin~ fot• th, 1 Pr,,p, ;incl 11th1:r .... 
and ,•nn,~d 11 pl•·n· 11111 <orial I 
111i11gli11i: which will lte lr,nz r•• 
mrmherrd . 
---+--
COLLEGE BAND PLAYS IN 
FIFTH WARD . 
w,, t'Xpt'ct nt t11,• !!3hn.! Satm·.:fo.~·. Tr11shie Tho11111s will 1 ,, l\'t.•r :i 
,tTH) we expOl•I lo sN• n..: r.wny :t~ li·d11r1• nu " ... n~hitt;.don 1111d Liu-
l .. illl 11c ~PlltPd . :-it1it1.z Oil thf' l'USt rnln ;ti •ht.• \. r·. FPhr11n1·y HHh 
BASKETBALL 
Saturday. February 5, at 8:00 o'clock 
L. D. S. vs.. U. A. C. 
B. Y. C. GYMNASIUM 
Ftiiln\' 11ftmio .. 11 11,,. n,uul Student Bod:v Tjckets are Good for General 
,,ta.n,I ;, f,·w "'il'CI IOUS for thel Admission. Reserved Seats 15c Extra 
Old Polk~ Reuni on" ' lh<> Pifth L-----------'-----------------·• 
•up-
pot 1111~ 1· d. w lrnt ,,,vcr j ht•) \\"t' l'1• 
fvl tun·\11• 1·1111u~h lo Liur1• ho ld ,·r 
.\hhnu:,.:-11 till' ~lW<•tators: Wt•1·1· 
sut\- as lrnt!.! H;.; tlu·y ht•ld vu. t!wir 
lioJdit1!..." 011 d *d 11nt Na,·•· 1 lu.· play. 
l'l'<t for M!\'t-ral t imr~ Cuok N tlli h~s 
!?'Wlrd 11 ;t1111,, uut fr"1U till• hoftm u 
of tlw lu•n11 4ct~~t•t inµ- ;u1d uUI 
of !,r,•.,th .. ullinl! fur the lil!hls. 
nnd wuHd1•riug- \,·h,v tlu•~· ha,1 
!!our- 11111. 
In ~pit11 or :ill thi l'OIHth111• J .... , 
tilw• wn~ uuly t,uu·t1 ,,111 1111 .. .. 
ri111,,, nwl 1htl'·t~ ,,<>t,• for tlw 1·e-
frrn• fq ~d i1\ ltrf•aih illld t•:Hc-h 
111• lo tlw lutll ";\. Lutl_v-hnd lo 111• 
t,l '\t II ,,u, uf n., 1!:\n"' ml ;ll•l•c.·mnl 
l'.\U J•: Tl\ U STUllEN1.' LIFE . 
11r rnju.-us, tb• Jht• tutti nn eaoh + + + + + + + + + + + + + + + + w 1·t~ "'''Ill lo lh1.• ma rn slak t.11liet.l HELP 
,uJ,• t11J1.~.l1111g iu n• t y ~oml coudt· ~ Ar. DEPARTMENT +j ,11"° ,11111 lo !ht• 111t•mtw1s of llwl 
tiu11. ( U, + luuucl u l t 111,t ... •1, 
1 llm· lui,\·lli shnwt•;J .. llJlt'fllll' )Ht-~- : : , - COME TO THE AID OF THE 
JIit! illl I luuuflin'.!" 1,r the hall illlcl + NOTES • ( l 1t111.•:-. U l"L' lwh,:: hd1l t•H·n I STA.PP 
,;i 4•11w,I 111 ha\"t' :1t );•~I lt•urn~·d tlw : + +.;. + + + + + + + + + + ;
1 
\V"t.1 1hw •111~·. 
nl'I uf ~,·ll UJ! !hi" 11011 in tlwir 111 1111p 11i1•11.1f1 11-f th,• W111"d n 1lnl1 
h.1ud-s ,\I 1i1111':-. 1111•.\ t·xh1hl11·1I) 'J'lw tr\·uuts l'ur llw ('ul"!w \' ul-' .• \ sluni l "U\ll~t· •~. als11 ll11111,: !'t\ 'il on of 1111• .n•, t r ,~ at hnml aud 
"'1·••111 1w\1•1· lll'fol'f' ,.._,,,11 lhl'" ,·i,,H• J-'";u·u;t'I', 1lw .\L:irk Tw;-tiu lln,· !.!1\'l'II u poultry, h ;1t·h ~tmh 1111 l h'W" ,uti 1,J,".'i. a r~ hard \u J:'.1! .iu1.-t 
UI IHII 1•1111li"•,;f • 011 i\l•1•1)111lt ur 11'-\ I • I takw!! llH' ,•n1u·s, _• \ \ 11  h1· l~H t' II 1111 l . 
Un- J:;•pha1.1..U1·0 trtnnuo.:f'lm•nl of 111 h,, put ,,u liJ tlw duli l't:'-lllfrJ i1h•ulrntur to 1•1111 lh1•r1•b,- ~l· t t iu " Ul'l' n•ry •l'Jci wht•fl prtWur"'--d, a n~i 
11 Jolhn\"; .. . 1 · k 1 1• .11-lm l11t1t·s th(• t:.Jltnri\ Jl.t'l" hart] ru n 1111• :,:.:rn1t• !!t111cl dl'~IH. fa-.;l pus-.,- -..mu,· {\J'H1·t1t•a ·uow N l:C Wt l _ .. 
1111: W'h im()O!'i'-!,I,• u111I ,,,1-~ lital,· E.tlifnr lii•o. Ca illL' tlh.• 1iworrth• ·1l ioi· 'ilupi• "ow wht'n tll>J)ro a \•h . 
tt•:,I h11:-.la•tlrnll ,,n, .. t'l'll from Hinl'1•11t .\ . E, .-\ldout-. +- - ,J Li:• a t,)"'"'1' woh:;er m;1'-;querad .. 
1·:th1•1· h'i1111 ~\ >,illtv lo t-1a~ C'ond :--tum • ·•-·• .•... l{i(!h3rd::;1.111 CHICAGO MAY ABOLISH 1:1,.:, h tl11• ct.P1ur or nm.· nf hi~ :,,ill· 
lrnll \\11, 1•nl1 •pil'1l<IU ... JJI :lll 1,f nnr 110b a •• David ~bt"·11 FOOTBALL TEMPORARILY (1•llitc:,;. ,uul h, k.f'd t 11 \\ ri ti • an ar-
llU'fl, 'l'lw_r plNyNI ~trnn!.!. nJ,! l.nnnti" .. Knupp ,·1t1t·a!!u, ,Jau. 2+ -Footbc-1 II 1ii·I,· 1•it!:~•r l, 111 hnn n,y. \Ir drR \\ 
!.!r1·, .• h c• ~rnd nr1•11 wh•n• lh,,~- lrntl r Jltl Suli .. t•J·ilu•r .. , . l•~~bflr1 I rml\' bl'. uhul.if.lwd t~mpo rarih ut 11th" 1)f th oM· JH'nl'l 1e1..·d .. rt.d 1:.w·cl 
th1· lmll m11,1 lh•·., Wt'l't" lwl1I .Jnm•s H. I I. Stew:lrf 1111.' t·m,·vr,il1\ of Chll'tl)!O ::n1.•r lu tlut~·'' sit::l ts 11ntl l'Ol11~ •Jn:r 
d, .w a. ,J,·~~,1 • • :{11dl1•r iwxt t•:1, 1111 ,;ulfl~·s llH.• forthcum• with •b.• u 111••ri, 1l. ll j, l ifii1
1nlt 
Tlw H. Y. (' . 111u~t•1f lhtJir ui-u:d Thi• ,·iivuc· \'i1llt\\ f•'urlHl'J' W:\!!i ill!.: ,·huuµ1..·, Ii,\ tlH .. ,rnti••ual ruJ.," In t1pµn1• inlro tlu· t•dHnr-; p-,>~i-
;t.11111', :1·1 llu." hoy,.; pla,\lll~ han1. li;ui:-.luli•il frutu 11t1, l•,rt•uclt b;r 1•11,muitt,•i• ,uil lh"' rrntlwdlit•"!'>. a l 111m. ir lw !:1•1 ;i lint" 
1111 !>ot'llll l ' 
but llwk u,i-,p1•1•tl. i•xrwt•wuN• an1l t'1nf ,\11111ltl ,n11l j.., l'nJl uf humu)· 11:i, iui,,.htuliuu. TIie 111of,•ssur:--. p1n,1t. or• ·h'H~•· ~~v11.l.:-.l h<.· 
,w1·1u11l1•n••~. ,tud wit ~ 11 1 1,, Ii,· put uu h~ th,• ;ll't·onlin!.! lu 11 mirnht•r uf th-.· a lh-i i& n l1nfl tu around t lw ,.-u1t~!.!e Ji 
Line-up. 
E~l11·1! l.c< 
( rnuk. ... 1011 .. r ~-
\\'ntkiu-. 
\'nu Ordt"'11 
.\~ru·nltm ,11 t ')uh muh•r 1 h,• ,Ii~ lt'111..• hn;1rd. will 1•1m:sith•1· . tli-01•· 1 he <lout e,·t •1 '"'" s low. ,( " man 
r,•1•fh111 of Profs. .\ .nmltl n11d (,.:11'• pill'.! 1111• u:im1• it' tlk HI lH , 1•~,nu h•II, hun :1 l 111• ~11m,I sny HI 1111" 
.;.,.•u ~how n., mNtl \- at•,.:,.-id,•nli nrnl 1•uluu10, t :111t h1• 1~ fut il1'pn r tt•d 
,l,•;lths ;1.., Uh• h;st yL•ar- frnm IIH• path ... t•f Y••raL•it~ lint no 
Tb• ' F;um,,r, l~uuml r1,•• was _\t ntixt :-;»tm·ila,-·" 111,,,•tjue ,,f 1111, la•, :tHl1·~ 1o h'II tl11• P'-'11 pu" h~ 
I lohs.011 . • • P<'kTMHI H ~u1•1!t"•"i fr11111 t·\·vr,,· !\lat111l puint 1la_•. Nthlrlh• hnltnl ~,th• pt·nt,~,or~, I u· ,~·lr:-d lw .'~ &ml. in ,hi-- (•U>w )w 
1Tani.·1wk .. rf. .. Hill 
l'onk If \IHl<'l' OH 
Hd°i r(•i·. Bt•l'I'~- ~nit L.:ilu· ("'ily. 'l'lii ;1!h·11da11t•1.-wn uhout clo11hlt• it \\~' 1'nllu\UW<'(i. will lake--Hp t) 11, ma) lakt• ,1 lll'k t1u- man \\"ho 
:!U miuuh· l:nh l'~- h;if ul' la,,,.1 ,ri•11r. 11Jl•11 l"omin~ LllH ~111111 nf f:wtli:"111 -rnh·;-. au,1 "11id 11 11_1-!!t•I lit·kt·rl and if ht• i!<. 
t'11,pin· Hil·li:u•dst II, ~i1lt l,11kt> frutu ('\'t'l",\ .,~, it·Hllll l"iil :.1•,·ti0Jj pns t\ \·je-nr ,us l"(•solution N.imn~ 11' 1111•k., ~ 11.1 t'llllh.'• ~i.... ,,f lh.t' ma n I,\ 
( '1tr I ''r 1h1• s.tal•·, ~,•vt.•i·:11 from ldnhn. 111 lb,· 1rntinw 1I l't'\lllOl iltC't' r,,r 111,~ ;irl 111 btlilui--. wmn lJy t.~t'<\ Y<•U 
'rim,•T·. ~lmu·., :111,I :\h11·,h1tl 
I 
twu Jrn1u \\'\ntuinl:. 11111• fi-u1H 1ttdi1•al 1•Jutu:tr"- tlu\f }Ht\'t• l;e,•n IH",·,•r knnw wlm w iJI ,•ro w 
l ,ol!:t11 1 ·\d.-:111w uucf 1.i11• fr 11>11 .\l1•xiNl. :-..111?..-flt•Ll at lh1• \'t1J•iou~ !!r•hlirnn ,:'\'n, 1-durH.,-,,,n,,l,~n~~ yo ur '-' ~11-
- 'l'hl'I·•· ls ,.., 1lo11l1t 11111 th,11 nmd1 :.t·..,•inn, .it lb· :\liitwn~ trihutiun 111 rH;h1 11r l1~n pug~•:; ~1 
~\ t1n11• tHhll· l'i,r the· ~ltet•I 1•ar !!011d will 1·,•:--1111. 0 11I fi-11111 lh 1~ t'll• f"ntH'h ~\ .. \ Stagg- , who lhiuk~ lli:tt wt.• 111:1_, lo• nhli• to n C'co nh.,-
h:t.., Ut•••11 l'J'itth-ll h llim! wl11'tl lh11,111~111 lhal w;1!-- hoWll :lf tlw th1• r1tlf'., ,•1unimtlre will ·rntbf~· t.lat,• 11II who 1wlti 11~ out. 
t•a1•h rur h·«\i' 1111' 1•olh·~.u• :11u1 1:1,•t1li11t!'. 1 uc•h nh·mlwl' will ::11 tlu• 1.•riltt·, c l' tlwir :-.in(•11nty and • --
rl1•p111 Tht .. ,1, tn111· l1thli-~ lrnn• h1111w wilh 1ww idc•.als. :tll<l wllh •• wi,.,duo1 Ill lltL• F1,.hr1u,ry me L·tin!!. 
lwi•u pulili,!i,•.f h~ a lu1•al 1·1•;11 ,~:-.- d 1 1,•1111111oliuu tu lw1il 1r his lin" will '!u lwl 'l'l~ 1111• hourtl wiUi tlw 
t:1h: tirrn Hml urn_v lw 11\dailwtl .. l111•k ,uul :,:row .1 lnr:.:i·r ,•rttp tl1::i.11 hH•-..1 drn•lnpm<·ni" in rul~ re, 
t!i WU t tl\\'11, l'\"!'l' 1wr11r 1•. torm. \\""' nt Id. 
'l'•1li•1l • .• r:rn :H \tltli,• .J,ls~ of 1'b· l ltll'lic·t1lt11ral l u;;pec-tur~ arr 
Tul1•tlu . 1h1· ... 111r 1wirl1·1• 1,f tlt1•f \·1•1., !>II\\_ tl11~ weck. :-;tthtrday nu 
( ''n·, ·lnutl X;1ps. ,!lttT 111:i,y 1•on11h J 1•xu11t111icl 1M1 1.s In h1• ~l\"tlll 111 
th•· I l.,rn1nl I ,1h,·r.-,i1y p1l1•h,·r" l ll111.::.,• \\ 1111 hn\·• 1 Ohl Y"' 1•nm1,H1•cl 
thi, 1·1 ml! .J11-.1· hii.... r1•1•1•i\·1•rl .iu with lhnl 1·1•,1nt1·1·ui1·nl iu nr'11'l 111 
11hra1•1h1• uff,•r frnrn 11,,r\"nrd nndj !!d H~1 11pi,ninluwnl n~ ,•1~11nt,,· 
11,1w h:" it muh•r :i1ln~t>1111•11l .\d- 11·11 1 1n,1wrto1' 
c.li,, WNttts l11 H1•1•1•pl 11 aull 1111 ... 
wri111•11 PWnt•r., ~!''1111••1·~ n111l l\il•( 
fo., Jp ,.r 1hr "\:;1p'- l'('lllli•'ilint! 1h<-H1; 
h .illo\\ h1111 tn 1.!11 l~u~t i11,t1-';\rl uf 
h1•in!!'. nhli~r•jl hi r11J1ort 11t TTot 
:,,:.111 in:!,, cm 1t\•hn111r~ 1.1 Rx 
\ -.h,,rt l'O\U'M 1 lu 1l.1ii· ·~·i11e wns-
t111·11•1I hht )£ .. 1ulu~ ;11111 \ \ ill \'Oil• 
l 01111• for thr1•1• w1•Pks 
- -
Fn..,•>ne-.•s i~ n form nr mf>ntnl 
ih·l1 
~.-i.,· htlh• 0110 .,·mi will 1,1." of~ 
,~1H·r· h-.1flrd. 
l.t•I tit•· lll1u-r f1llJ11\\" du llw 
w111 ryiu~ 
~('\'t.'r i•xpi·, ,,., tiwri•l~· :m opmiol1 MOT ..,.ER GOOS £ VP TO DATE, 
;l s II rnf't i ' he &.J!J., t·fl L. itll•rnltnw houw nn J 
lf p,·c• du,~ rPl..!'lH'd f•;,r othc·r~· \\I 1 , , 1 1 1.1ona-
Thn qt,l,t', ,l ,.e ·,, .JVla tln K, tonrttil nC: 
t'iJ,: ~II.,_ 1 Thct t1~~1~1•\ ~~ f:1!"fnu1ntctlf' .nd ldl ht-1 l•or u t?1•n••rnl lh' l•1•ph',l ,·1111' llt(•1 h'ln:1ru; c•loth ••-






1~b~~ ,~ ~kbtrd now If\ 
• 
1 ,r 11sit• 1-:1•:1. " 
·:~~: .. !••:••:••: .... :••:••: • • : • •: •• :ff:• :~:••!•:+-o:• • :••: ... :••: .. :••:••!••:••!•'•!••:••!••!••!••!++!••:••!••!••!••!••:•~.,.: •• : .. : •!••: .. ••: ••: .. : .. :••:••!•~t .... - .. 
:i: ,V T--=f 1~ RE .-- :i: 
•!• .,·r 'I llF: l' l,.\(' J,; \l"m ;R I•: YOU \\'ILi •. \L\\", \ YS RH' EJ l"E ,·or R'l l':lll'S :; l•:Hl ' IL'K .1:\ 1' • :-
❖ q'\\ll.lllfl r:onn,<;, ,\1' .\ PRll'F. '1'11\T \l"IJ l 1m.\:\ )IO 'rnY S\\'F.ll. Tll .\'I' (, T ill-'. ·? 
❖ I '1,.\f l' T!l I' \THI l'.'\'JZE. •:• 
••• P I,\N OS & ORGANS,PHONOGRAPHIC SUPPLIES, BAND & STRING INSTRUMENTS , SHE.ET ••• 
•.i•. · MUSIC, FINE" LE ATHER GOODS, ' 'QUALITY " STATIONERY , POST CARDS ••.:: 
.:. WE HA VE PIANOS FOR RENT •!· 
·=· Tl-IA TC' I-IER ]\ fUSIC co. :HI S<>f Tl ·J ,1..\.I~ l--'l'IH:t• ; I' ·: 
❖ ~ 
,!<r•~••!••!••:ot!••!.,..! . :••!••: .. :••! .. !•·•!++!••!••:••!••!,,•!••!•~••: .. :• :• • o+! .. :++:,..+!  !~ .. ! .. !••:••!••!••!••!'::t!••!••!••!••!••!••: •: .. :••:•• :ff_:ff• 
STUDENT LIFE l'.\l,I•: 'l'IJHl·:t•: 
• • • • • • • • • • • • • • • • )ll"t•ta: it '· l'- lllh"J t"lJIHlllltll•••,.; OU 
+ INTER• + ,1hl.t11·, ,.( tit, tno 11111H•l:);1t,..,,f 
•• + ltfir,J lit,• •111,1 ..111, 1h31 1101 
,!-
: COLLEfilATE : 
++++++++++++++++ 
Pn~1l B,•11u1u11 ti lllOU dWl'lk 
(orm •>f .to11tbuil hn\'llli: mass play 
\\ ~~Pill h,• HJ.!~1111 1n·1·1nit h1•1 Tht• 
I mJ,·111\. tlwu 1uloptc·1l tilt" Hui.e 11,y 
l,,!1t111t• It hu~ l1n'11 l t ... ih•,I fnr th·•• 
... u~oll,, t\1111 11 .., n-lwll,\ ,,ubf..i,,• ..
1 -.,· lo ,111 rolll'c.• 1 nr,I Ti11• :,:n111t• 
l,·111.11 d'i ., 11111rh liit;lll'1 · ~r:\1)1• of 
Call and look al our line of KNIT GOODS, cons;st,ng 
of UNION SUITS, SHIRTS ancl DRAWERS , FANCY 
KNYT COATS and SWEATERS and KNIT VESTS. 
We mnke anything in the iinr ot KNIT GOODS ar. ... 
Guarantee Sati sfaction. 
CACHE KNITTING \:VORK'.:) 
39 WEST FmST NORTH 
Jmt a few doors we,st o( the P 0. 
'II t .. 1111 th,• ,,1.11•,· \IIC,tlo·cl ttt the 
I o( l 11th h) t ',.1t,•l1 ~h111,l,0cil 
Ut•IJllfOII ,~ "' prt•,t"til l'O,ll'h ;lt 
d11I B. , .• l ._ Ill.! ,, 11 l!'r, 1 Uuul1• of 
th~ I 1111,J 11 lule 1L,•r,• t<N.k nu 
U,•tJ\(• J'Ml'I JU .111 forr:IJi of n11t. 
h!H'.''.'I 
l'lk11l 111111 al1•rla11:~ 11 i" far 1111,ro ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::_ ---• 
JIil• 1~,fill!! tn wrih:h, It IJi. 1111•·1• • 
, s1i11~ 1, 'It,, pht~·1•rl"I. lt is a 
•I rl 111ul 11rl It hnl I Ii•. ,\, ,nth 
hn ... 1 hull. ,. 1 w1th l111¢!li,,·, ,~Jlrh 
J•l._,,,,•r 11111 t km,w 1ht: l,!U111t• l1 
\\\. dppr1•1•1:"1t1~ the g1•u,...r1)U"' pa 'n111. 1':!1 , (at·lllt,, · 1111 J sttulc..·ub. 
11f 1h1• la ... t ,,,) 111111 .,,·m·. \\'1· ari• I n'1,ar·1l 1t11, ,,~!lr r~-. sJ•ow 
11111' pnlrnu, ••,·r,r\·thin;.: nrw :uul 11p,1 ,,lul(' •u Iii~ 1,h Jlt1g-rt1ph 
It• luw i ·nu aru( ... t~I~ '1llf i11 .. plus 1111tl "· ••tlll i, 1i 
\·,.11111 fur ,\rl isl11· \\ I'! 
c ',u· ~l.1t11 ,11,d <'01,trr St, ODELL Pif()TO STUDIO. l' •,lnuahrn ru \"l•J"~1ty ha~ ;4 ·<•· '~ ,i1.1~,11I 111,I Ill NflllUI\ ht1I in 
tll n•g,~unlluu uf li,lt?. Thi• t• !tou ku,·•· lu , ·r•f•ln-.. 11t1tl 1h,·1·,· .-~-~-~-~----------- --- -------·, 
fllll, 11 al llr, hN,d ,.r ,1111,·rienu h•w i,(•,·11 111 th, .. ..rur, no i11.i11ru, Leaf.her Goods tii•cro.let /1.chcles 
1111,v,•r,,1ti,·:-.-10 U1tt•nduuc<•. 1 uf HU.\ l••111'°'t''l"' 1n1•""· Yoll can't go wrong ,1 ycu go to 
I "Ti,· ""1,11• " """ 1d .. ,, .. ,1 Ill Co:Operative Drug Co. 
<' 1, fn hn,·i: •• Fi• ·l1lt•r thrt 1111i\·t•rsi1i,,s 1intl l•Oll<'!.!1'-. of ~....,.- --
,Jon•••.' th,• !!n'n' ' \\'lut,• :-; .. x·· l'ulif,.rnill ,11111 :--rrnd:i ii ,II Prescrip~on Druggist s. 1~ VI. Center St., Logan 
II 
111tu1. tu t' 1 .. 11•h u, lJ;:U,,·lrnll 1'•11111 rrads pt•rlrnps unfo11111rn1,•l_, 1·m·1·., F.v('rythin~ i11 Drn~s . 1'h, l
111l1';,· \\ :---t1i,·1~ to ~nppl~· 
Our P:l 1 •lrn!!e l ":truh ~: ,•J,. ... I ·p-t11-ll:it1, 
STATIONERY 
llii ,r,ri:r~ i111tl tl,t• ji1.,·fuJ 11•·\\· ... lut·!,!'tlr l1\lllllwr.• ur ,pPr•lnlO l':S tlw11 
111111:.:, t•11th11 ...u-i,rn wind• kno,,, lilt" 111<1 µ.nttw 1•\'1•r Tfitl Jt is wl\\" 
lln " "mul s pln~•·d Ill '""I .. r th,, l,•11,ltu~ - --~- ------
'11" ,lutw.-. • work ul ll , .. \, ('. t,·,~,, .1,,,,, 1.._ ,1 [. ( '"lJfut·ti iu It ,s Spt•c'.1aJ .\hfAnlion Cii,t>u to th l r,lJlt'r l-'111.111'.! of (.lln~ .... ,•s. - ~' ( >fliN~ nret· llowcll-Car,f n:i r.,J'\· t :nrni .... Co. 
will ht•1.:111 rl11• fiu•t 11f •)Ur seJru•,,_ tfrrnh· nrul r11•111u1111•111l\' -~~tahlish- Ofiirr Tionrs: !J to 12 a. 111 : 0 :! tn;; r . m 
lt
1
r ttutl 111• will t'(•1111uu lhroogh 
1
1 
~•ti 0 ;, tht• Pt~dl~,· t•r,ns!. 111111·~~. ~:-. J-f,RA N J,C O. I--l~:"\.· 1' (J J .., TJ H .. ~ f .1 ). 
111•• .. ,Hilt • "''UHull m tb11 1•a I 1t 1s ntud1fi,·cl Lo s1111 Pi·nrtic.•(' linllted to f(n·. Ear '.\u .... , :uu[ Thrnnt. 
I I h,• r11 l'I'"'''' 11f prof ,•-s•n1rn i ,. . .. "- ':3c:•iI :':':•o:t:' ~::!1::1:::::::::::::::::::~::::::::~L=~O:(:; ·:~:=-:· ::t·,':' .:\:T:I =~ Tilt' rn•\\ ntlilt•ti(i lidtl uf L'ur-1 r 1111d 1r-.... lt 'l'l'lns tn nil" thsat 1H1rl 
111 I] 1•01ilaiu., lift:.- ~•·H•11 ;wri.~ ... , ~ .PXp1\1•it•Jtpf> ill c·t,lif1ll11ia ~unuld 
J1nd pln11~ an• 11111<11• In 4•xpn1d l,r- ""l"lh ~nrut•thm!! In ,,ur rol-
$a:,t,.oru j11 (•,p,irepiH~ i1• H,·,ul,·~ h•a!,!"tlt'"' Ill tlw cms1.··-1•:x 
f,,.,t1,111I :111,! l,a,k•·r hall fi<'lch • 
ll11•n• w1l11 ht• a l~ru,· .du1h11m .uml 
,:.,, run:1 .-.111111, 
[l~finillllll o[ 




Tit•· .)H1111~r.1 is,111· tor lltl' n,1h 
1'~d111·ahn11al tt 1vi1lw t·ontain, nn 
art irlt un · A!!r1tmll n1·,1 in tlir 
H11rnl X,·honl,.. h~· ilt'. HnhPrl 
1'1••wart. 
DAVID STARR JORDAN ONI TltP sPit•di :111, h1 lhP hMn<l ill 
FOOTBALL REFORM . ,·hup~I la~t \Yeclna>stln, w1•r,• :ip-
1,r••~intc•,l b)· 1111• <tiul,•nl,. 
f>n\'i<I ~htrr .Jnrclnn. pro, :11lr•nl 
,.f L, •latu l ~t anfnr. l. ,l u11iur. l'ni•l:--------------""I 
,•,,r.,itJt, h:I'-. lhis In :'\ay· nhnu1 l"r-• 
rrorm in fouthn!I, Our Business is Banking 
Banking is our Business 
I 
Extract From a Letter 
. . . . While on mv ,·8.(:atiun J hu,I 1111i1~ a rure experience 
in ,ts way. l was ~topping ui a slllall "''sort. ,11 the slate of 
-- which ha, a wod<.l wid,• 1·cpulaliuu: urw duy, while 
takin!!' a walk out a short dislauet• fro111 th-c l'\.·sorl, in L·um .. 
puny with a part,, of ladies am] g1•11:l~nwn ·t 11c.·:11ne very 
warm, aud I be gentlemen, live in t1tt111hct". in,•tucli11t: 111y.s.err. 
1nnk off nm· coa1<:', and as one of thf\111 thrc•w his coat 1111 his 
nt·111 l 1101 ived n ll al't :':chatrnc1· & ..\lnrx l11bd. T 111n1J1• an in• 
wst i.:tntiou. :111cl fonrul I hat f,mr of I l11• li\·r m,•u h:ul 1T ~- & 
~r. ~~nls Oh . T:ii~ would nut hnw· lif'~•n \'Pl·\· nint'>h .-111f ot' 
th,· n1 cliunry. hul Cu,· th<.• fact . I l•at 1hr "'"" • •n•re :tll from 
1litl',•rc11t ~tnt,,~, ,11111 lrn,1 ne,·rr s,•ei1 t•:ir•h ull•rr hrfnr~ I 
n,rulinnecl m,· ~""'rvnlion to ,heru. and thp~· nil o~,•ferl lhnt 
II. R & ~f r-'1,111t,0s :lrP lhP 1Je•1 tn hm·. nttd I HIil snrP thnt th e 
frioncl nf lhP pnrtv \\'ho ,lid not h:l\·,:ll,i, l,tl1<'l 011 I is snit will 
&o, &e. &c. 
•J lu•hP,·•· tbut ,to r,•furn1 Wurth 
··•Hh1,1,·rit1 ion i;:,. r•u1'-,ihh• "'iO t.1ng 
n., Ilic !!all\<' :ilinws t "" flla~· 
kr111\\'f1 a<l •iutt 1 1•fpreru.1<•.' b~· tht-' 
h•1:•1hzn1it,11 of whi ,·h llw Hn~h~· 
tt1,m1' wa~ son u! t\\c'HI\' ,·rar .. J\KO 
p11r ,· .. tlf·tl int u tlu• • '
0
. \ tnt'ri1•J\11 
t:,11111• • .\~ rl•:-mh~ of 1hr l,•~1tli-
tn1lun or 1 off~ill1l piny' Ill' •tmPr-
ft~r1•r11••· ' fttrhiiltlt·n iu Hn'-!'hy. we• l 
h,l\·1• th,· ronr 1110,1 ol,,i1•1•ti1111:ihJ,, 1 
fr;,t11rt•s 11f tlrn \uwrieon llkllw. 
·rn, .. Jzu · •fl::..h4.:." !)cit .. 1•~1 11mlw 1 
U hl\.llk 11101 l• P'l('U mlldt-Mlh11t , 11 
.r1·i,uil"•·-- 0111••· 1•1wr,,:.1-· ,f'l\•li.t" nlll'II• 
tfnu It, h1u.lu,•-.,1 "''lh·tnnlh1,•tttt· 
Uni 111111 ri J)1· ,.,11r1 [f'U••e 111 1:'1.-u1)(lou 
11, 111•1,.r .11 J1;1t1I,; \\"r c-lnlm. v.llh· 
0\11 l,,hl>oblna~ :all tht- .... ,..l'lllrn1 .. 11t 






I . ____ H_A_R_T_, _ sc_H_A--F-FN--ER_&_M_A_R_x_c_L_o,cT,_HE_s_. __ _ 
111 111~,.,. pin.\' :r111cl 'd,,\'\'ll . ' (h) 
1uw· i,u-kh11L' in rlw open r\,•1,1. 
,, J!ln_\· 1lin•l'1•1<l tn l1n•nk down 
lntli\'ithrnh o f 1hl' nppo~it, 1 .... i,lt• 
11lt th,· tlmni11alio11 of p1·of,,,.... 
!lhnn:11 i!t1Hl!hr,. w l llhe int1•rl!sts 
,n1• wh•,lh- ni r11rin111•t> \\'itl1 fl 1nl"(• 
" In l~L Ill •11,e h•i!:'hl of thP 
.. , l!>(\hlf.111;1, nrnt lt'Dlh•r t,Ut' f!IJ I N.))t .. 
A lot1'l, ,. IJtnNm~hl,1· -.f';\ .. Oflt'•I 1,~ 
)•·ntir; ••I f'.\l•t"r 11·u••l• b1"•)., ,,1 11 . .- 1\ 
•111,•larillnl 1·aplt111 ;co,I :i l•lt',t,.. -.11r 
Vh•• 
I .. r1,,, IJ,r11k t/u,t Dr,t>., 1'1,i ugs' 
--'ft'l¥;--
First National Bank 
OF LOHA~ 
i The AfiRiCULTURAL COL EfJE OP UTAH 
CtJ111·~•,-.$ i11 .;Jgricu(lr,re ;,, ,1/L it.s /11·111u~Ju:3, Dn111r.,th· Sciritc·t 
ttnrl ,•lrl,tt., a com1,/Pft• htnllt-" /1•uir1inl! /"nl' ll tllJJl'tt, ('nrumrn·r, 
tit,· romplclP .i.ri,·n~P. o( Jn,.,;,u,.,;;s. -,J/,·1·hn11ir . Iris . hunt! <.turf 
t,1,i1•hin,· u·ork ;,, n·tmtl. inn, anti .,•tn•l, r;~11rrul ,\'f'i1·11rt, 1,r,wd 
truinil'l .. 6 in f/u! seiPncP..,', f:nflf.~h. 1,,·.~1,n,,. rtt• 
Tit"! f;n~tfu(llr•:-. o{ tlu~ ,ldrli:nllurt,l r',,li~!fe of /"{uh tnP l,,1,,t. 
n-.~ ,n the 111;/((s/'t•;e.-, ,111d htuii11rs.~ PnlP1~1r1M 1>- nj" {/,r 111/er 
1naunt,,in ,~m111trr, thry or,. 1u1i/Or111ly 1oul , ·rwu,•l.<1/Jl!f lfll<"-
ces4u/ 
lf y01l 1ll'I!. 1,repnrinl for a lij",~ nf 11.-r:,•j'11l11f'S,'f.; in tlll!f Tiu,•. !JOII 
,•an,,ot ma.kc tt 1ni~laA,e-in i11..1·e.-..ti[!,din~ 1/1,· wnrk 11/U1ef:ulle_!!e 
f(i-it1- the PrP . .,·idenl co11.rerninJf f/,r 11·,wk in wl,~d, 
ymt are i11fr.r,-sfrrl ur lh+· m~h·t•f'"1it ,. I 
foofhnll srnme in ('alifo.-nio, the,·-----•---------•~-----------------------------: THE AGRICULTURAL COLLEGE, - Logan, Utah 
l',\U.l,; FOUlt STUDENT LIFE. 
--- PROMOTED 
11 is unfortunate 111111 the ,Jef- FORESTER GRAY RECEIVES 
ries -.Joh11sm1 co11test does not A BOOST. 
come off soone,· so llrnt tl1e J un- Chas. 1,ray. 0_r the Boise Re-
iurs coulcl cledicah· th(• ~rnnual to 
the winnrr. ---
St ucl,·nl rJif•- i t lw nu.•dium 
serve from .\tlanta, Idaho, !JM 
lll'en prmn,,tr.1 from lh• po,ilion 
of on<-of l:nel1\ Sam ,s rR..ngrrs to 
he Depnl.• Supervisor of the Dix 
ic 'l'es•r~e. Rt. t1!'0ri:e. rtah ~fi-. 
Gray has made warm friends. 
amon~ the Colle,e people duritH!" 
his st,ir with us ~ltd Stntlent f.ife , 
":i~lw ... ·him sn<",.,s, in his n£'w· pn-1 
~,flnn. 
Elite Barber Shop 
~LIIDF.R;\ f.llt"l1'1rEXT 
CARLISLE & PERRY 
R,\SEMEX'f 'flL\TCll.F:R"S BA."\"K 
BATHS 
Logan Knitting fact ory 
~L\Xt:-f'\CTURERS OF K>-TI' .\'l'HLETIC 
uooo< SIYE,\'rtms. S\\'E.\TE!l -CO.\'fS, Etc . 
,I L80 'flrn BF,ST ..S:l'sl'I' F:S: DJ'lRWEAR, I '.'l 
'!'JU; 11·esT. CALL .\XO SEEl us. 
,nRTU \ l .\ [): LOUA); O'l'AR 
1hroH,i!h \\·hirh lu rt-tu·h the slut.i-
t nt lmJ .,·. lht• fac-ulty and tho~~ 
ruost tdoNd_\' connt1-c1ed with the 
,
0ull1•~c-. Let us lrn,·c your HU· 
n,nmrc•m<•nts:. wht!tht•1• they Uc for 
fl'nl. tlnh . da~~ nr uthN" nw<'tittg. 
TIil',\ 11111st 111• [HII in 11111' hox nr 
lumUt•d 111 th,· ,·clitms 111)1 l:1t11r 
t ha.11 f(lUl' o "dock \\' t•rlm· .. cll\). 
················~===~=====:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ ! ATTENTION ! - -
Huot! Rnot ht,\\ Root ~ •ltu' 
hNHt~ off if you lik1•' Thn 1 j ... 11p-
p1 c-c:i~t11tl b~ l'\'f•r ,\ u1w .l hut du 1111L 
displn,\ ymu- ht11•11 ,\ i1rd rhal'U<.!• 
len~tk·s sud your i)!Hur:llll!~ h) 
bawlin~ onl in rour most 11.?nnl'• 
Hrtl 11Hll11Wl' th 1 l'C'f••rr-1\ lht• 111a:v• 
r11' l,r :rn.\' u1)11•r indivltlnRI l11 :lu~· 
WIIY Nlllltt'rkd wi1 h I he ~:mu•. rr 
yn;I dm1 ·t lrk(j I ht• way tlnt1 
1
\'onr 
o,, n knn1 1ll:1y:,;. ~1•l in and :-.how 
f lwm how unc1 kll 11ttr t'o;ach ;,ind 
nwn pri\t1t1·I~· thut 1tw,\ ar dt•ad 
ou,~~. :1nc.l that bcnr£'fortl1 yon 
will ·'-'" to i1 ll1nl 11,u• fHttl1 ~\·ill ht• 
f;;lrtwu wilh \'it1 lurit•s. If you J,o 
not liki, thr• oppox.ing t.·am Tmost 
~·our own l1•am in the ~Hnll'"!-. .ind 
~i\'f' lhrm eucom·a~e1m•nt If 1 tu• 
ref,)r('(" t»II~ ll ruul . 1!'0 for thr 
m1t1rn~1>I' autl th<" ("Ofl("h anc1 l'ih 
thNn up pr1lprl'ly. tt>ll th ,•m abonl 
th at ('tt\u;in (\r ynun. Iha,\ 11!.Nl t,, 
rPft•rN• tht• ~onl,·'.'\ in whi4•h rnu 
playr,I right forw:,nl in PMlnnk-
\'illt.'. Atlnt'l• from --npcrinr hctul-
liko ,·nurs wil1 lw i:1·N1tful1.,·· at•• 
<'ept;rf hy nny out wll(l 1tppr1.,ri-
• \\" ~ ~•II oil kinds of new + 
+ and second haud tnrniture + 
❖ uncl will J'AY- YOU HALF+ 
: Plli('I•: ll.\CK fo,- it when ! • 
.:-, )'tlU len.v,· srhoo? ❖ 
:~ Logan 2nd Hand Store ! 
,; Bell Phone 10G. + 
-,. 2o.:lll \\"est First Xorth St. ~-
<--❖ ❖ + + + + + + +.;. ~· + + + -i--1 
\'~te sel! 1nore JlledicinllS 
in oue hour tban most 
tlirug~h-.t~ sell h.1 <)UC 
month. TTP.nc(d 
Fresh Dependable Drugs 
versus 
.Stale Drngs of r1ubtf•JI 
Value. 
IS THE DIFFERENCE 




'riris llt~W Overcoat is io-
l'H'!l ~ing in pormla.rity con• 
stuntly. 
lt ·,s au id~.al ga rment for 
rnh:I and ~101·tn:· we,ather. 
'l'ht• thrQ,11 ~nd chest a1·e 
pro t ,•rleu. wh ile the tong 
skirt furnhhc~ iwotf:'cti on to 
l'n111forl lnok to the oew ~fit. 
ii ai•y ctn Qyercoat. 
---
ai<•s ~-our true worth "THE REXALL STORE" HOWELL 
With wry few exceplious n\,r l- ------------------ -------- 1 
st·:,irnt bud: i-' [rce from Mwh :..-------•-------' 
The College 
Store 
STUDENT LIFE . l'AGE FIVE 
~ 1 .. 1.\ s '- n111!,11~ ft\ Ill~ ' 'l"lllR • (, • + • • • • • C, • • • • • • • • • • • • • • • + • • • • • 
- ,- • nu u•, I , ut rxn111pl1• of thRI + Studen ts Attention I • + + 
• u•nunm1c rm ··•r'" w,, he!,,, ·, • lluy your f'urn,~hin;:s at the • + 
W "UESTIO C t I Ilk ~tnr, w'th the h11! ,Lo,,k. • + 
A ,Z " NS ONCERN 11, 'l'hu111ns m~1•111t-a ,t h1 11,,. -r; l">we,si t•, ,, . tk,t (iooJs • •• 
ING OUR ANNUAL w1_1, Cor 11 ·,,,.,, r , nf 1111• ;'lint • STAR CLO TH ING STORE + 1+ 
W,ll II lw 11 aUC't:e~r Wh,•u 11 1.rr ·•. • i 3:; ' \Lin. • -> 
•• fi111she,f w1li it be n Look \'OIi ' • • • + · ~ + ,.. • + • • \1111 1111 .k how tt .. , upputlnn,ty I• • • . ... . . ., , + 
will b~ prouJ lo iliow lo •·our , ' , , lb •' who ,lo l,c:ir humorm,~ • S £ N dha C .,. + 
fncn•h I flu ynu lum11 that till' •tOr""'· "hu ,In hn,.., yt'111· l,cy11k I ,e, • • ee m & 0 ... + 
Reub & Dick + • 
+ 
Tail ors and Hatters • + 
The Men Who Do Good + 
Work + • 
:J9 North Maiu + 
Phou~ 52 + """'"" lo tli,·~c <JU~t,ons dc-1 t,k:1, whu do ,1r11,, pn,•lry, ju,t + JEWELERS AND • + 
voh·,, upon ~·011, that you musl 11:mlr hnw lh~ir opporlunih· for • OPTICIANS • 1 + + + + + + • + + + + + + +: 
11~wcr Y~ or 110. If lb~ bQok h••lpmi: the "lfozzcr " wilt i,~ in- + \Yateh :md Pen Store • 
Ind. 
.}ie1ul,1 fn1l no 011P wlll 1•01Ut u ~r<'a.«•,1 • ~ + • • 4 " " • <-• 4 -t -t i> 
LILLEY 
UNIFORMS 
fuiger Bl ~<>u nnd say )OU arc res- , 
pon.,IJI~, iJul reolh, 11r{•11't ,·nu ll Jr y, 11 hllnn I nlly rnnne)·, hor- A.6.SPALDfNfi&. BROS. 
1£11,,· )OU thouJ?:bt. Rt.out it. I'll\\ ' ,r )OU ••ltn' t 111,ra•nw, g~ In __ ..,,,..,,,,,_--
' i111,r,osu ,011 ' 1'11 gues1ed ,1. Ilic I''" ,lent nml get n Joh. \\h,>11 THE 
\•t'll, we Dl't' inlking almnt th" y,1u 1111\'t- lht • "'"'"') fake ii to tlw SPALDING 
,H•Hn,•t · In !hr• WntM 
or I 
:\ re worn by a 
mujority or stu-
d,·nls in all lead-
ing colleges. In 
"Huner ... .;\'ot thP ·B,u1.1'r 01 th~ "iluu,·r •· By 1111 meHnH "Sl'B Trade.Mark 




MRS. F. E. CLARK 
i•r uf llm lltnlr ,\i:irfouhurnl Col• 
l•ie pnlili>hl'd h_) lhu ,Junior 
,•la,.;. , \rul w•· want 10 tell .1·011 
j u?1t l1ow y,111 Ort 1 r1•"lplm~il,Je. Th, 
,lun,orK han' appoiut<-d Ii ,taff 10 OUR NEW INSTR U OTO R. 
look nt'h'r lhi, nit i111porta11t (:rown . ,111,1 Tlu·ones n111y pc-.-ish 
hook rm,! this staff is ,lidil~d int,, 1\in;!•loms rise nnd wuue 
lW(l ,l~p11rtlllt'llh. lht• rditori11l Hut 1l1o• l·'.111?lrslt r,1111·,cs 




IF YOU ;~;..:'.I 
JOU ••honl11 IHI.'\' I" •• 
0 f t•0P'- 1• tht.• ~Jr:thUn$t 
CRIC\lOlf\l('. It.''"-" f't>tn· 
lllirk t"lll'!iC'1f>IJl"dfo •ll 
What 's New In Sport 
,l\\•l lti "'<""l t'r,,•POD l""'JU~i-t 
nnJ tl1t1 nurnaJ.?iHg Nuw thc~l' 
1110 ,l1•purl1111•111 hu1e f,uthfull,I' 
prurni"'tl I n wurk 1,nr<l nnd ct\U· '!'his is the spirit ill which the A. G. SPALDING & BROS . 
1618 Araphoe St .. Denver 
' buyin!l a Lilley 
\;niform you are 
a,.,.ured of a 6rrl-
clnss ,garment 
perfect fit finest 
workmanship, at 
lowest p r i c e. 
Write for catalog . 
The M. C. Lilley 
& Company 
COLITTIBUS O. 
,,•i,·lll iousl~ 11po11 I his IJ.,uk and Euglish cvm·scs ar~ IJCiug coll-
tlio,1· i111o·11,I l" k,,,,1, tlwir r•rom- <hwt<•tl. One fostruoto1· may go, .-----------------------------
,_,. llul 11,,.1 ,,,u,·1 urnke 11 stli'·I 1,ut anuthm· comes in to fill the TO THE GIRL STUDENTS 
,.,,,,rnl !took · .. tone Yilu must udriuit void, aud n,,,·r-r fails to A Cordial Invitation to Make th e EXCLUSIVE SHOE STORE 
hdp. \'uu lwnr 11111110rnus lhing,; uwk,· n 11dued phc~ 1'01· him~elf. Your H eadquarte rs. 
a bout ,1'111111I Iii\• ncr.1· da)·. ~,,,,cJ ,riss llolmgt·rn has left llle ED. SELIG"-1ANN 
11\f•m rn You ha,·1• id1.•as ahout -"'4..~hnr,1-room lo dwC"ll OD the I 
hnw t•·rl11111 clrpt1rl111c11ls honhl lwi:!ht, ul' Ji'orl Doug-lass in a "THE SHOE MAN." 
1,, ,•nn,ln~t•·•l r;i,,• tlw slaff borne of 111'1' own aud the ,·acancy THE OOSY CORNER. MAIN & C1ENTER ST. 
" WHERE THE OAR WILL STOP." 
rh,·sc• i,l,•n, . ;-;11111•• ,,C yon write ,he htis 1,·ft in th~ English de- •,.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~-• 
l""'lr,1·. .\"0 1 hin!J' won Id l,p worP pal'ln11•11t h 110w b,•iug ably filled 
nr•rrrrint,•d lhan " good pnem. h.,· ~lrs. I<'. K Clark. :lfrs. Clark 
T lu•re 111·, 1 n thon~Hnrl ancl onr i, a ~raduntc of th~ Uuiver~i1y of 
thiug, ou whkh lhi, ~tuff m•,•ds )liclui:nn with tbe degree of 1\. 
h,•lp, ,\sk some of them if ynn H .. has 1augh1 wilh succei;.~ at the 
•·A11'1 hi• nr ,mur nse. H,,wl:ind Lfall s~hool in <;,iJt Lnl<c 
THE STUDENTS STORE. Bo,iks . Sl.ationery , Post Cards and 
Souv«uit·s . Always a ofost Compl~l e Stook to Select From. 
WILKINSON & SON 
NORTH l[AlX 
PHOTOGRAPHS!!! I 
RAB E~ pI-iO T OG :H.APHER 
llighPst award at J. ;If. l'h. A .. 1909. 
We make a "I>eeialty of Student Work . 
11111 if ,l'••U rlun ' t hear l111mor- ('it)· , a11,l hriu~s to hrr work here 
011, ,torirs in lite halls. it von » lm·r for th~ s~h-001-room nn<l a 
h11\'r11't id<•as ah1111t u ,·Nu· ,,.;ok. , kill in imparting knowledge 
if you ,ton 'l writ,· 1,o,:try, ,!on 't whwh i, ult·ea<l~· hring recogniz. 
1,e dis,•,n1ra)!t'd 'l'lwrc• is ~till one •·•1 U) lwl' ,tu<lcuts. ,\I the CJ11i-
1111gh1y Wll) in wlJi,·b you cnn le11tl wrsi1y "' )1i.,hi<.:a11 she was a 
ynm · :PsistanrP t'aw,1·it<• p111,il of Prof. Ft~rl Srott. 
!'\ubsi•rihe fol' the •·t311ncr." "'''' of the a111l1ors o( Xrotl ltnd ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::; 
1,n 't it ,in,pt,•• ,)11,( two dollar;; llenny's series of text honks on 
111 1lo so mtwh gond a~ tlwt uncl nrs11in1:lr nnct Hheiol'it' so brlo,• .. 
11111k,· yon r.,,,I ~ .. well f!~mork- 1•d hr hi:th schonl an1l co)h,g-r 
nl,h• i•n 't it, Think whnt ii won It! stnJ,,uls . )frs. Clark is fast 
mMu i( you should llll ,tth"·t·ih,, makinl! friends among the focnl-
l as you in1t•1HI rloin~ o f eonrsrl tr nwmh,.r- nnrl stadrnts. 
The~· wou ld lu\w twchr hnn,Jr1)d + 
c(,pi ,•s rri11l,•rl :111<1 !ht·)· ,•nulcl ' ' )I" · lloh" ,ms snccrs,fnll)' 
~n·c \'Oil nt lea~I a f,.111• rlnlla1· prr,f'nh>J Ill ~ihl,•)' nail ·ij~! 
hr>ok • WhJ· ;on "·11111,l act1111II)' 11i1!11t 'l'hY 111111ir•nc•• ,1·a ,·er,.-
fi3 1•e h\·o •lu!l:11·,. J>r Thnm:r• 11•1ir••t•ialn« 
MUSICAL INSTRUMENTS 
lscttooL :a,T-PPL J EH. ~rATI< 11--EHY I 
HARRJR ::\IL'"RIC CO~I P AN ".I~ 
Dunbar -Robinson -Campbell Co. 
Offers lo Stmkuts th e J~ullowin g List t>f 
CLOTHING LADIES ' SUITS 
SHOES SHIRT WAISTS 




RUBBER GOODS CORSETS 
UNDERWEAR FURS 
&c, &c, c. BLANKETS 
Everything to W ear. Where You Get the Be1t 
Lady 's Department First Floor 
69 'XORTil 11,\ 1); STREET 
PAGE SU'. STUD~T LIFE . 
,!,- 4- +ii-is., w ,i, +,. + + + <!> ~ 4"'1 cd from our older ~\ hmrni, a.ntlll 
~ ti"• '.\r1-.~. Pt1tly t:xpr e)IS(~ Jl(!'t"f('(~tly the 
• AWMNI OTES : e,1eem and rt·n~en<·• which they 
: • nlt feC'l for D1• Brewer's; mcmui') 
+ + ~ + ~· • + + c; +++~ · •+I 
1899. 
William D. l:lt•ers. '9Y. who for 
THE BEST INVESTMENT 
A~Y COW OWNER 
EVER ~\ADE '05--Circ."ular 160 of the .fi'ot·c.-.,lj ~l Joni? s.eries 0 [ year~ hos b4;.•c11 ~e n· ic.t hl'ls jn~t appenrrd. It h• in lh~ emp lo,y of 1he f"rnted Stntc:-;.1 
failed- a <.:o;votc Proof Po-,ture find Ht•i•lnmntiou Hf.'rvli•P. re~igru'i l Thut•~ what 1oor~ thuu Ooe Milltou t 'ow 
WS> written b,· Jam~:,;. T .. Jai·dinc last moutll t o tln l t•J· the M:.l'\'11..•rl (h ,•nfirs the wcuhl ov-er l1t1n· foun,I te1- DE 
wh-0 for the past throe years •1,as ,,r lh• ,,11 .. ;11.,,,·in" R, m vf .). IL LA \' .\ I, CRF:.U l :s.EPAllATUR tc he, ~ - i.lrt,r 1)1il'l\" y,pru-," of sepo.rn.tor n~e~ 
been a:etting r.._.ady lo ,,..-iti'.\ thi°' \\Thil(~ & Co .. with 1.irttdqmu·t~~ ...,.,_ _____ __. 
bulletiu. ]fd llns hePn in c•·trnrgtJ- Ht Xorlh[ml·t. \Yll:sht11:,!.lnn. 'l'lwn· ,.\ Dt-' Laval Farm H,~p<Hntor cos.ts from $45 to -':il75. 
of 16 ctquarro n'Uh1-. of r .. nccd in a,•i:<Jrrli1nr tn t'tl-PH<.•ity. ll ,:n ·t•:- 1mtkr fot and y,ro-
~l.r. Beer.s has been pnt in charge I ti 11t.'t's a "n•am of ~Uf,f'l'h•a· ,1,rnHt~- 1J\t' r nn~· ~••thlH! 
pastur~gt· UI Ea,ti·ru n,·.,~ou wi1h of a \'~r,, l'.'Xtensh•e l'll!!inecrinJ:" ,, stem or tlfl} otlt(lr :,,,(l,pnrntnr 1t\-<'-T.\' time it is U'-f>d. 
i1 herd of she<'P 011 it imd hi:. Hl'• ptojl•t•t. l1w t.<c>mph•tiou 1Jf wlti(•h tww,~ fl d:n· ~ven chl.\· iH the vent . 
{'Onnts ol thr buildin,z of the will rciiuii·e «t INic:;t llu·N' yrm·:o,i. It in\·oh('-:,,;,. fnr l~ss 1:lliot thnn· an~· s1,,.•l1inl! sy~tcln. 
fcnee. the wild nnimnls it Jid and • 1 1. and r110s 
1•J1~il.'-r. has ~1·enl('r r·itpRei1J tan<l lnst~ frnm 
cUdn't ke~p ouL and tlw w11.\· the t;m•iu!,( hih- eal't.'l'I" ,nth t tc • two h1 leu times ln11!!.Pl' thau nny nth<'r :;..,_•parn.tor. 
~, govt.•rument :\lr Bt•t"l "!i was en- Tl1at·-1 ,v,., :,nrL\\" .\I ,~pin•"Mr< ,,...t'c;h• •'C'!'-tn,11 .. i,-• t11 1,, ri."'"t >••;,t, 
~heep hit\',e p1·r .. ,pe1·cd :i1'f) hitrhly g'llJ[l'rl 0]1 a IJHlllhCr or lari: •· 1'?• Jlad ,,,,,lf.i •·nU) ln • , .... 11~•1111h ,rn,I lllt'II il'r> ... Ulj ,t .. llh! '" .. 1"11, Jt11mr, for 
l•ntertaini ng. _.\JI inlt:1'CSl1.'<l ill dmuati<m JHOJ~rb . lhl line.I '
1111::;:::~~:;:;:!.~:~'::.a, ... ,...,,,lJj .. ._.11,·dti·••,\ 1,•a\.  otr whrt'O" 111r ;.\1 
big game. :,;ht>PI' ,!rowing, and t·lrnr\,!4)_ uf llw 1opog 1·nphi~ ~\)l"\'t'Y f!HO\'f,;t).l)E L..W.\L 1111ulllnt'M 11.-Kln, an•t llw nv. l.\\".\I. 1111\lfC"f, -..-m, 
rented pasLul'cl) -,bo,dd rt•acl it for of 1 h(\ ~trnw1,,,1,1•\• Valli ·,· iu l!l05. !!!;:~:~l'::.:~";:;;.~41:;"•;:_;~:';;,:~~ :;~;,~~~\~:;.:."~:~.;"";.:,~:,~.'~1_'..::::: 
it is a well writt,.m l't'P(n'd of u nuappiu~ 4-U,OOd ·n<·r••S.' H~ abul ll11•DBt,11,,•Ar~t1n. .. r\1l".-'\'U•'t1M"l 'U""c,r.t ,·drlmt1h('ott,N.,_11,,, 
valuahJ~ J!Overnm£'nt exptrinwnt. h:ul chttl':?~ nf I hr JoNII ion a11tl n-.,,~~~1:7;~~1•::!"'; .. J •;:;~ ;~:~':;11~~~.?,'\!:i,:~~~~~·~~.~="•1. ::_~1 ,.::;~ 
it rrove!t conth 1st\·e-ls tha:t PVPTI \'Olt:-.t r ndion of the- Rtrnwhrrr.\ hTH·~\;~
1
~
1.i:'.~~;.\:;\:;;t~1~~!. r.'l~:::_:;~:;~, . ,1 ,!111, 1 tlnH rv )'II'' ~Ith t>(II 
with the ('Xp("O~i\"(' fene1~ i1 j, 'l'unud, clum, i1ncl wa~on l'O~il. ;·~~1:b•.m1t~r~.~:~:~:, : !' ~~=:c,~"~:ro-~.~,•; :u"'v\,.~· ;,•·1i:,.r!.;"~'.,:.1•!:,.~;...'!tf;~ 
cheape r ·tn <'Al'P for ~hl>t'.'Jl i'O ftl O(!a and. iu Hl06. Jw llh-e-c1ed tlw C•OJJ- l.A \'AL :\Q:t'lll ~I' nt lhl'c••U)\11\.U.' ,Urr-1•ll) 
rd pasturo1<e whe,•e the~ can ronm struct,on of 1h,• t><>wo•r c otal and THE OE LAVAL SEPARATOR Co. 
at will t'llan ln ihe old WI\.\". in a p•wPr howw i.11 lhC' ~a.nu• lot•nlit)· 
elo~(' hP1·d under a sheep herder. a in·o.i~r.t whil"h inrluih .. •~ 2200 f<'i'f 
1894. 
;\Ir. And row B. La1·,ou, '9 ,!_. 
now tb.c oldes1. .,f onr alumni cu-
of tunnel-.. and cwPr t1 milt• and .l. 
half of oon<>re1e lined ,•nnal 
1909. 
gh\eN·s.. has bet•n in the- employ \\.'. P. D.oy •on. i~ 1we~itl<·nt of i:t ~ • ,r, ,i, .. -;_, i• 'Cl' -io ••'it 4'- + 41 
of the l .... :-;, RN·lamation Servie<' lhe llox ~~ld••a· Oi·l'httrtl 1•ornpnny 
fo1· :1 number of ye,>.-s. l 6s ad. with headq,rnl'tn, al Rri!!'ham ~ 
dr~ss is :H5 South. -Ith W o1Sl SL Cil,v. ,:, 
Pro,·n, l'tah. II~ "!\'l'iks wol'<ls of .Julius rr. -Jarc1hson. 'M. is still .:, 
proi&o for the·' L'. ,\. C. Grncl11tt• al Blarktoot. (dnl10. • 
:~·i~/0.:~;•~:::·1 : f ~~;.ref~:•~~~: THE MOOSING OF THE COW. ~ 
lin.F{ thia book into ~h:\1w 1,~t uw 
1895. 
Pr<>fe.ssor L . .\. ofonill. '!15. 
ThP i,r(·nttr l'ow dis..-:atisfied. 
\Vi1 h ht-r fOmlit ipn, 1111•ned a!lidf' 







DR. S. B. THATCHER 
1)1,;;,l'l'IST 





OO GJ'O R. l. S. S)IITH 
DENTIST 
Drs. Stewart a. Stewart 
DEN'l'IS'l'S 
~ '1 •~ ❖ -;- -.;,, 9 •:· •l· ❖ ❖ •a, °" • -ii 
_. The Common Room Club " 
-, ST. JOHN 'S HOUSE ., 
'~' Huuks:, rua!{ar.in{'s, gl:llTJPS, 
1> pool table... slmnte board, ,. 
·• ,how<T n n d Lu b hallos," 
,; tf!nni~ atmr1 ~ 
.. ~-t, 3'+1•..S-+•;zo.a • ..:.+ 
Ruperinte-ml('nt of t he, Extf)nsioo 
,v ork o! the t'oUt!-~._~ wn,q, a ,·isilur 
here dnrin~ the Rou111\.{'p ,fos~ 
at p'rtsc•:nt thel't.' i,; ;l tun in lht.) 
camp ajgn. hut ~,,·e,·Al w.-·eklj nt' 
ln stit n t<' "' ()rk IT'I various purflo. 
of lh~ !fou ,, n,-,. ,till lo eomc. 
Pr ofc""~or )f11•rrill wiJl \'ii.it th,• 
rnllc1tr :1gnin IH"Xf WN'k. 
... \~ thout!'lt hl'r t<"Al"S slw ~adly !-iaid 
•' ,vhn.t <·nr£' T for }fM.mmoo ,.,vhnt I 
Un wrnl th ttlllfPrl·Nl u1u1u m." lot 
D,•spitr th~ r1·ir,· of herf fn.duy. 
I ,•at no Jhwr hrnnd of h•~·: .------------- .. ,•-------------, 
, \ lthnu1th the priN of milk is lip. 'Bradbury's Cafe1 
I di·ink ""1 irom "sih·er e11r: WHERE EVER-YBODY 
)f y bulter's !?Ol<l1•n ond llw prfoc EATS . 
Is likl'Wi!~c-. bnt it. CL1fc. llLI i~P Regular Dinner 2.5e 
\\'i1h nw.b,•caust• nlthon<th I ~lan<I !'"-:::::::;-~ :::.::::::.::::::::, 
1898. 
)Ir, . .\1 ,nn R<•o>r. l' ol ty. 
wtit CN fr om Ogrlrn: . 'r 
For food suppl~· in thi, ricl, l(u1<l. l·-'y•., I~, 
,\iul bthrr:-. worlt n1e ni~ht nnd ~ r ,n,,s.-..r.~ 
'!I:{ ""-'' ~~ 
11olc To mnkc me yield them douhle J'e.•t,·<i 
with e~lr C'me pc-a~ur~' lluit th(• 
''l' .. \ . l'. C:1·a<l1tAls" is Mdi<•Sl-
rd tO,cmr h11Jltll"f•,t nncl ht"lnvNI 
frfond nnd 11•:wl1t'r. Dr Rrt•wi-1• a 
fact whieh mnk<'~ 1ht ,·l'lllmr 
<lonbl; <le,,r Io all who won• so 
fortno.ntr o.-.. tn he n~soeiatecl ~\· ii h 
him in an,· wa,1: " This is t.vpi, 
eat of a great many ltttcrS receiv-
pay. 
What do l aet for it ' Do I 
Lh·,, lh·tt,•J· wlu~n 1h,1 rriri• i...: 
hiirh • 
.,\111 l 11plift1•d h,r tlw ~••ice 
To hie-h,•r. nohhlr Mc>rifi<'E"! 
RP\lll"rl1br1"011"f ONlt.'lll Drp;,rlm,·111 i• In 
t•lu,nn• or JI l'(lllll14"l"n t R ,•tt",,1.("tlooh•I 
1\1'1'1 ~u .... rw-t1rr-
l'1)11 r:111, ~t""IIJ'<• 
C. 1\1. WENTH~LBoE .\m f ltJ fll'O(lte 1· \~CHlth lm;pi1·t•d' 
Ra,,·. inammon makrs Ill£" nli!!'llt~·1 
tirecl.''-E x. '-------------"" 
Dental Co. 
DH s F: r,REEX )l~r 
.lj 'lain !-:trN•l 
STUDENT Lll'E. P.AGE SEV.0N 
Bring Your Money to our Bank 
II '"" wnn: c•iurtCt.•11>1 trt!lll!ne,t, oat,~C;rt,ry, bus neii~ 
hi«• ,wu mi; \\"r arc ni\\,1} • i e.'J'l~< lu r.•c-mmodate 
r,tm.11•111• 1,, l.;t\: 11:: ,.,re-<.f U11• r r ... ,•y r r llwm t, h~ 
,I nun 11-om lJI> lo I m :i nrr,l •I 
Our J-:uglish proiessor ent~rl.un + • • • • • + + + • • • • • + 
l 
,·d u.t ,\ tli1111, 1r .. '1ulltJay f'\'t•urnt,.: •..;. IJBdit.·.,' 11,.int~ !')Ju,, .... - , Hvrt·tj•ps+ 
1 Jo,, i:ue•ls \\!<fl' l'rur. l,11t>c11 11111! • ~unrnnh•Cd l'alcnl l,oa.ther+ 
\h"' l•111pcr. '•:-.:.hl!;':-, for \I •n, a.l.o b..,.t • 
, • gra<li>• or liuhli,•r t,ootls, L"all • 
I . .. t c, "" ANDREAS PETERSON + LOST-1-.i,~h,h l' uutry ·"""''',\, • "'. - ••• • + 
CACHE VALLEY BANKING CO. I 
l.n" t•f &?n1nl h11,:1 i,h .\ ut htirs, 
lhuJ,•hm.111 atul r:11111111,•r~. H~111rn • • • ~ ,.. ·# + + -1: • 
+ YUMI YUM! • 
1" 11••11 )lurro•ll. + That BOOSTER POP 00.Bti • 
+ tastes good. Of coune It + 
LOGAN, UTAH. ,JoM·pht111' Sf11nps. H l<1r11wr 4" does. T.bere'a a reason . Pure • 
slu.J,,111, vi<11l•1l ti"' l'oll,•,i,, last • A. C. BUTTER used. • 
ht.,I ,<atunln,v . SI,,, is tN11•l1i11,1 11<1honl • "' -$ ·• ,.. ' • • • • • • • ••• + + + •••• +. "'. ·, '1'11t• ,.. 
+ • \\••••k h.> u ,1-.1, fr,,111 l•:x-.Pn•s. ,J 
• L O CA LS , • If l'a11l. 
• + 
1H ,11 • nf 1111• o,,nrhv lnwn~ wm • • • ' ~· -!• " ,. • • • • • • 
111111 111e11,I, t , r,,11i~h·r for sum,• + WATCH THIS SPOT • 
• •1u••·utl Wo>tk h1•r1• • Alf M • h 11 
lh· :-.tr\\iltl '"" '""~•·sktl ,l + Ile e • 
\\ r1l111!! 1•011r!o,11 fut H:a1ph th1, • • 
1•11 • \\'ul•,n~ 111,,1' " 1.,,.,.,.,, l••rm. llr Bull ha, it umh·r llli- l'rn,t,-,., ""'" fl an,I Th,.111:i- of ! ' ,,. ~~ -1~!'1!:B:1! + • • •: 
1111 111 1111• :-1.,t,• 1\,pitul the llrAI vi,,. 11., 1,t S11l1 Lak1· 111111 'l'rn,t, .·,· ,\,l,11ns nf 'r I l' , ... ek / . - -- I Ln,:1111 nlfl'IU! .. tl to ('nlll',rt• lonsi-1~. •.· ~-' • "'"". + +. • + 
I . 11,11 • l',·t,•r 1111, nur· ,•,lilur ofl 
111'" nl 1111 in, 1 mtiuu the lntt,•1· ~ We S_el 1 A 11 The • 
, 1,iu-l nf In-I w,·,·k ~fr 'J'IJ tits :> Leading Brands of + 
\11,, lamu•lr,• wa,11rndeh1t1•p) :-111,t,.111 1,f,, ,n,d. "'I ~an t,•!I · . · •. '"' .· r, Cuti~ and • 
• "ll\'l' 0111• uf lits rousm~ t ·,II,, m 
111' 11tt, 1,, ilu• arr',·al of ht>1'' 1,i11t1 ~• ,., ... ,y 11i~.!l11 wh+·u l '.! I - • · • I •St Har ware + 
lt·I, 1 r11111 l,n, .\ucrh.,.. h •m~• wlwth,•1· m,· li~l,t is tnrn,,d. ••liap,·I "" Fmlay. ,:, LARSON HARDWABE 00. + 
• I ---- 1•1•~•~•~~"'·• 4' •••• 4' lll or uot. u 
I I ,r I, \ )1,·rnll. ,hr,·1·1 .. , ,.j I 'l'h,· lllHII,\" fri1•11ds ,,[ ,\li,w, + + + + + + + + + + + +·+ ..... 
',:t, 11111•11 work \\fl< 1111,~ '" 11, I; I I . . t I ll1•1111iotll and )f,umillj! wn,• much + N I & L1' a--- • 
lllCOC , W '" rn, JII' n't'II ,)J..,•kt-tl '" l1•nr11 uf llw sc,·~re lo~~ • e son nn lCL. • 
111,ti111ti .. 11 olurin;r 111,• I{ 11111' I h,,1 t, 11 o • LPn •• p,'.rl), thn., lhat lrn,! ,•o>n,e ,,.,,.,•nth· tn lhcs~I + U_P-TO-DATE _ BARBERS + 
,q, sr,I, l,11p11,.,, ' l'.11 !\ l•i·ul:I\ · a1ul a . . · . + F'u·sh 0001· We-st of Fin.t + 
. d ' (' · .
11 




. • ,..,. + 4,ttt1nna a.o.. • 
I '\ I I r 1
• 1 J • ., n•nl 11'1' • H·r t 111·,nii-llw hohtl8\'S 
\11 fll ':itl\lt·~t• fl J.1•1,,. l'\llt••l) g:1•11 11_\''~Jfl. I · ~ ++++++++ •• .• +++++ 
(' • ,, "" 
11 
,i,,wr ,11 l'li;qH·I 011 ____ m; t·lw l't'!!-~th of un ~1:~·1ti()Ut, rm,1 + + + + + + + + + • ....,._.....,.,.. 
Tu,•,,iuy II l hn, ht't'H Jll"JH}JUI;! l'ruf L ·U1!_!lu11 l>r .. 'l'homns mad ,r •'!,;, B4.•t111Jon lost a sister + • 
" r'"' tiny~ whh hi, 11:iul!'htt,r, l'to f [J,•nrlrir·k, 1nu1 In Snl1 ~· SPECIAL PRIOES • 
\liss )l11ry l'n,·m,·l•·•· • n t 1lrn Tlow- l.ak,• S.111mln1 10 \\tltu•ss Lotti~,~"' "+~~-•"''!•,;,•+•+•~ + •• 
di 11 .. 1111•. 1'1111ll11111, tl11• ,1ri:1lur tHk,• 11 little '" • + GIVEN TO • 
•~ · . . WM. CURRELL -, + STUDENTS • 
Th,· .\thh: li,• 11ncl t.u,·111 Ed1tnr, 
t 
,1u•n1 :<nn,18,1 nft~rnom, \whinil T11o• Filth wal'll<•ts ,,xtcnJ a 
~, ,,rntl ,lo1•r- ,1 ilod111· J,n<I to h1· 1•01drnl inrilatrnn tc, nll .\. C 
,rn111u10111•«I lo 1l111 .\,lnrn,· r"~j .. l ~t111h•11t..; tu att,•11(.) lhcir clatll~t' f\ 
Jnll't' 111 1h~ rn11in,:-o,-,·rrntin11
1 
1111 Firth ward m••t•l int! lionse to 
,u11l ri1•h food w:1~ lht- lhtt•tor•s r,•. 11l!!ht 1!11otl ti11u~ g-uarantectl 
1•nrt , ... 001•111 .. ,001,; ur<" nhvinn~ \ ! "'' I. ~ . 
~11111 I or I Ill· ,I u,l,-111., n ,·a ih•,1 
t'lt'lll~1..-l\'1·.-. or lht\ i1l\·itnti011 l.o ;1l-
1,•nrl llu• op,·n ho1t$1- at 1h11 Corn-
llltlll l:th)III ,,r SI• .] ohu ." 1•1'l1•t11r~ 
li•"-1 'l',w~,111~· P,·Pning Tlw.r had 
. 
I l1•rt• ts a dippm!! fr11111 a pllpN' 
1111d 11_,· um• uf lh() ,tndl•nt,. E,·i 
de11llJ it Imel 111'"" 11M·d for nntt 
t.d~-11~ ;t1 11w llcntse~r<.-•r·p<trs t•<m 
n·11tuH1 ,, ... it .,,t~mt"d tu hr uotr"" 
n J,?mul tune- 1,l:1,d1t'.! ~a11u•~ aml on 111tr'<\11J~ hu11lt•:<t, u,\"hN1 tlu 
f,,astiu~ nu arnlwh•hr• 111111 lt•lll• f,nl1.\· ls ,I nil' tll'inkintr it mtht la 
,,mul~. :-.,·n·•·•l hy :'th-'-1,_ <'l1t1k nrul nru••·t••\n•d ;a1ul lnid iu :1 ••ooJ p]n4.•1 
'1r... Pl.1111in::. l•l'vf. l,nu~dnn nc,h u~ 111J,lf·1· ,  l:tp lf tlw huh) 
m1u.ll.'.' -.nmP w·rlltwnl :uul benrt• dr.ws 1101 thrin• 011 fn•-.h milk it 
., 
I 
rt•l1 1't•11turk'.'<.. Prof, n. (' ,Jt"TISt'll ..;l11,11ld he· built•1l. ,, i 
n11,I ~Ir. flulh•·r)' w••rc 111,n pn•<· I 
l'flt rrc.tu Iii•) fnrulty. I Two t1f our mo-.t altraL'li\"f 
\·1 ,1111)( l:uhh, horrowP<l ouc 11f tlu 
llulil rn~ h.u11l"1 111 1lu- sou th: f•\H1ult,v lh~,·tption po~tc~r:s a11d 
•I wm~ 11f tht"' 11rni11 hnll 11u1"t lJ(- plaet•d ir in lh,·u· wjn<low ffh•int. 
~t,,i,,w,I 111· !o,rlHH' ntll~ will !?et tht>ir lhl' 'Jofl'J•,•t, ft ••·ml "Sin1rl1• ,shUl• 
ttn11it.. ,n th11•qr, cr,lmnn~ wt.1 do 1.•nls ,•onw nud ~••t spli\.•ed . •· 'Ph1 
111,1 thrnk thi ... A n1•t •1•,i-HrJ t'Vil lll'tltl .r th,• ('l a-mistr,\· df"JUU·tnh)ftf 
uml w1• will •lo om' h\"sl to put k. lc":1r11it1!! thnt hi frn11t l\u1Jo,, 
slop t,1 ·• -0f 1•l".ur,, .. ,,.,. :trf• nut w:tt.; ht>lt.!' usPd ror .r, hillhnttrfl 
!!'t)111l!' 111 t11r,1lln11 :u1y ll&tllL'<. lllJ\\ ..,1 i,l1nu,,,J hi~ wif,, f n iml1h•fliAh\h 
b,u wutrli (1111 yrc,1 hasl;rl h111l I r,•mm·•• lh•· pn,ler Hll!l n,k _,,,· 
r1nt11 !--t•lrH' ('l ltr1?•'' 1unP n Hall •·_r.11:. ,11111!! 111_,..n to mo\'r on • • f'ur• 
1,f Fnn,,, W•· mn~· puhli~h ih~ t ,~ refu,,.u In 1,·a,•(' unl 11 th e 
nnttu', 11( tho e m our Tlnll nf, nth,·, .. wert"! nr-nt 1~ ti. hlo,•k up tJu 
1 
,I 
lN\t'r>.i -.trtt•t ~ 
'l'l,e Sludenls Expr'1sSman ,;. + •• + AT ........... •• 0 Le1wc ol'ders nt Riter +, + • 
"' Bros. Druii-Store. ,;, + Lundstrom' s 
+ 
•Z• Bdl Phone 456 K >!'I + + .. + + + 
• ., '!· <!-+ + .... t;.4,f•oi ••!> • + 
++++++++++++++++ 
G(>LJ)EN RULE :\IERCA:STILE CO;\IP ANY 
1'l WT-.TCt"iT,:n --n'tr.r.r .. r.01u,,\"'t, U1 
Th e Cash Store (,inti ruul ""r our Ill'" f"llll Anil Whuf'rSc.>dc , t.Atest81y1u 
In I.ad«~· a1u\ )!•n· .. FnrnuJ1l.uW1, Sb1,e, Bu .••aotklas' 
Our Jroo,i-. ill"l' bon~ht ((,r •·il!llh 111 I~ l••:!r> I,,,. t't'IH I('"'"' ll•tio lon 1,rt.lmi" Ult•rchi:uu• a.lid &Olil 
/i,r 1•:t .. h ,.1 :?:, t tcr Cf'01 ll'ii:•t111'.l.nf,l'tW, t11tihl 011 c.-rr,tfl. n~- ,,uylng W\)O<J'l M h•Y.rr rrtcea l'O\:a 
aw '-'U-\"ln~ .l"-''"' ,nun1\,.. 'l'r,J n11, A.ll1l br convtnn·•I Wr "'upply !ht whol• la.inll>c frvnl t&M4'\o 
fnul t\'f' tx.teottt! A rtinllaJ 1ontull11n 1/l t-illl'1f'Hh, n,; i\ t' Stn•ly $tmk11h. :,.l"'td"' 
-
Call in---Let's Get Acquainted I 
- --- --
llulh 1111r pho11ci n 1·c a: ways at J our .st•rvi~·t• ,\lak-, )l;apper'~ I 
,\·unr uw<·tin-" pta•"1! \Ye curr,1• uothi11i, hnl li1·st cl~ss gooda 
.uul \\l1t'fl Ill ueisl of anJthing in our line will ~ppreciate 
ymu· pal 1·nrH:1~e Yours respectful!~, 
CY. E. NAPPER I PRESCRIPTIONS OUR SPECIALTY 
DRESS BETTER AND PAY LESS! 
Clothing --. ~'''"" .,,,//, -. ---1 Hats 
Furnish- Tfllilm Shoes ings -· - - ----
OPPOSITE TABERNACLE I 
PAGE EIGm' STUDENT LIFE . 
All Embroideries 1 Oc Friday and Saturday Howell-Cardon Co. 
DEBATERS c Hos EN '..~.:/\';::, :;•;11~'1'~:lk~'.~Jo~:~J\.~ :::·,:'.:,,~:;:,•:.;:,.'.'i' , 111J,•nts ,n l11 .l ft<•ra:'.;'~,'.~):.''~ ~e~rs o! toil 
11, ,. ,orry I hat t hi:-. h1lk wns so \\' •· ••onqm:red nur ri\·a.l ! Th" 
STRONG TEAMS TO REPRE -, ,hurt II"•• .,J,..11ld like I<> ha>e it THE STRUGGLE R Y <', 
SENT US IN INTERCOLLE ~ t·1111t i1l11t•(t Ut<~t "el' I, a l the· 141H• r 1,"' hi•utc·u in th<' rawt•! X,~t. 1tv~11 a mnn dill offe r to sh.irk , 
GATE FORENSICS ,•ul11 ,·cl•·l>r<1tum 11 w~nld hr' ·•r;, pamflil pli~ht ,1 nwrd I hn1 s wh; we wnn the gome. 
---- 't.>1) liuwly. 0 1' 11nl111g 11.i, uud 1,,)1•1,.•pJt•.,.., ni'!•·tl ~·ou Js:l!t\" . 
• \.s ,1 rc,ult of the ltyonh fnrl y·~1 :inmet11.i,;g•~ g-ained, I "C .\ S." 
t ho deba.lin'g learns th~ followi"'' OPERA E •. ,, iu 111,, hill•'•' fall-
mc-n Jrnvc hc·~n i·hoseu lo rPpri· 1 11it,\' thos•• wht1 n,·vc-r ~tr,n·t1 a1 + + + •+ + • • • + + + • • • + 
sem us o;:Hinsl the L' of lJ .. A,, nil. : HANSEN'S + 
Bullen. ,J<ihn Welch nn,I U. E. MUSICAL PRODUCTION TO -..:gi,LJE PfL\NM,s ,lli,IWRX + : 
H11bu1xo11 with ~r. () ~la11~l111n n, BE RENDERED AT AN Poor ~,•llie- we nre •orr.,· rnr + CHOCOLATES + 
all<•rna•f Th,· ••t1••.,1io11 i , H,,. EARLY DATE BY MUSIC + + 
-..oh~rcJ. thut a s.y~tr111 nf hnnk cl,,. STUDENTS . ~·ou Try aanin and you m~y ~C't + -----------
posit ;:uarantee similnr to tlrnl in " 11 II•• C'oll,·!?• Roll. + CAN'T BE BEAT : 
H~P in Oklnhomn. j.._ ,J,•sirnhl,· 'l'hl• Pn•f 'J'hllll!ht'j.t ha:-. l'hoscu "'Tlle --+- + " ~e ser ve }1ot and rold Soda + 
dcbttte is tu 1.,•ome off in Sall l,nkt' (}r+-:h:I ·· h,\ ~~·drie:r ,Jones ns fbe ~1\-at•hf'r: '· .Tuhnnj,._ what i~ n + the sen~on r ound \Ve also + 
City tJU llru ·t·h 2:;, np1>r11 t., hr ..,ludircl hJ th<" siud- ,ynnn.nu fnr •jelly cake't•• ! do ca terin~ in th,e r ight way + 
.~bout ,rarch 1~ .J \\' . S,, siou,, cnt, of thr musio dcp•r•mcul nnd ,Johnnie· Bell;--nrhe." E~- ., 86 N. MAIN ST : 
L. ,\ . f·lteven, wi1 h Decker u.s ul- to be presented to the public. lt chnnge. + + + + + + + + + + + + + + + + 
tcrnale will Ii•.,· lo wreck the 8. y is " hril:ibt snnp,,· . ,omic .Jnpo. ----------------------------, 
I'. on lhe r1m'>IH11t :ll•snh·e,1: That nese opera. posse,.,iug fine local TO THE MEN STLJDE~ TS 
• cei1tral bouk he es(ablishNl: In ,•olor. wi
th 
unou!!lit hi!!h I A Cordial Invi ta tion t o Ma.ke the EXCLUSIVE SHOE STORE 
br operated mult•r tlu • supl\rvhdnu tp iality mnl-.i<' lo hi' worflly of· Your Headquarters. 
of the Federal Gn\•rrum<"nt. oon- lht' d()p11rhueu1 aud li~ht e1101.1gh D SELi' :MANN 
st.itutionalit.,· conceded. Ir, he heartily cnjn;-cd b;- all Jt E . u l 
Both t1•1uns aro• ln>n:.: ancl mo,t re<tnircs n ca.,I of nlJoul twenty " TRE SHOE l\tAN ." 
of the meu arc ••xprr ieo, ·"d arnl JIMt>1•'· i,fring pleul.'' of oppor- THE COSY CORNER MA1N & CENTER ST. 
we mav look for exec•ll,•nt res!llt>. tnnit;r Cot· solo work •• well " WHERE THE CAR WILL STOP." 
'l- ' as l'horu$ . Ou going tt, ':=========================~ ' he want fo,· the debn1e with • 
the }.fontana ..:\ . r has not ~-~t r,r,•s:s wt' were 1uwbl~ 10 ~N thP 
beon selected. nRmcs oft he ea,t. but will publish 
1hom later. 
Lnst ~fonda,· the Sc·niors nnd 
Junior/:> mrt i~ a wnr ,h· combat I \\' hil(• tht» fumil_\ was (d chl.ll'ch 
on t.l,c same question 1h~t we will Suuduy rt house in the western 
debntc with lbe T'. 1'he four jud- pnrt or 1,ozan was robbed of its 
~~s voted t iC"d in th" fir-.1 ,·ote hnl ~ltppl_\' of pfo..,. Four tnnt11t:nmr 
upon second b11l101 U1c rl~ci<;;ion miuri- 1)h•~ ,nystrdou~lr dhaµ-
was gh•en tn i h" ,Jn11iurs.. num·•n f\Ntr(•r1. 
AURORA MILLINERY 
't•1w Latest Cre•tions in .t)'nJI nnd Winter ~lilline ry 
.\!(cut for Spirella Corsets, Absolutely ~uar1Lilteed not to break 
1>r Rust. Call and rn,pecL our Line-
122 Xortih ~rain. Opposite ll otel Eagle 
and Ballenlyne 1·c•11rese11tcd the 
seniors and ofone:J,an anil Weith 
for the .iuniors . 
[A:Ti;b;;u;-~~~,-~,-~,I 
, \ painful nn<l obsti11a1,, sore Ii Is lndespensib)e, It rains even in a "dry" town. ~ 
thrna1 kt•pt ~·,·of. Lnrscn from m. WE CAN SUIT YOU AT ANY PRICE ~ 
,•n11duct111:r lus elnsscs for two -r, $1.50 to $20.00 a 
Yesterday at ohnpel tho faeul- cl•.1·s this week !Te caught it ~ ~ 
ty and student hody li;.lcnc,1 witl, while 0\11 drh-in~ in tl,e wind on ~j Cardon Jewelry Company ~ 
inten~ interes~ In n short lnlk hr )1,rndar oftemoon. There was ~j ======~=====;,.,.=====ib=~ i 
C't1I. Parmel<"r on inridehts ofl mueh wailin!? nn<l tn:i~l1ln1t "f ~{~ .... ~ ~~;,?..~~~_;-r_: ;:.: ~Z,;,❖~~-:..;.-.;:.>;,---:.)~-;~-.:-::-r~~~~~.,+ 
During 11Student Life" Preps, Freshmen, Sophomores, Juniors, 
Seniors and Profs. should of necessity dress as well as thei, 
purse will afford. If we can't fit their head, body, feet or purse it 
can't be done in Lo_gan. 
store your purchasing 
ground and you 'II 
find ours the sign of 
satisfaction. 
During your school days here make our 
